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Abstract 
 
RESEARCH GOAL is to analyze student data collection system for administration and 
treasurer at St. Augustine High School Budhaya II to identify problems and to build an 
information system as needed. ANALYSIS METHOD survey conducted by the 
administrative services and treasurer as well as identifying the need for information. 
DESIGN METHOD is the method of data collection that consists of observations and 
interviews. Method-oriented system design (OOAD) is done by designing a model of the 
proposed system. RESULTS ACHIEVED is the design of the data collection system of 
information services effectively and with the design of the report - a report that is expected to 
assist the principals and foundations in making decisions. CONCLUSION of this research is 
that of St. Augustine High School Budhaya II requires an information system that is expected 
to help solve the problems in data collection so that students can improve the quality of 
service to students and principals in the form of reports and decision-making for 
improvement. 
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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisa sistem pendataan siswa untuk 
administrasi dan bendahara pada SMA Budhaya II Santo Agustinus dengan mengidentifikasi 
masalah serta membangun sebuah sistem informasi sesuai kebutuhan. METODE ANALISIS 
dilakukan dengan survei pada layanan administrasi dan bendahara serta mengidentifikasi 
terhadap kebutuhan informasi. METODE PERANCANGAN yang digunakan adalah 
metode pengumpulan data yang tediri dari observasi dan wawancara. Metode perancangan 
sistem yang berorientasi (OOAD) dilakukan dengan merancang model sistem yang 
diusulkan. HASIL YANG DICAPAI adalah adanya perancangan sistem informasi layanan 
pendataan secara efektif dan disertai perancangan laporan – laporan yang diharapkan 
membantu pihak kepala sekolah dan yayasan dalam mengambil keputusan. SIMPULAN dari 
penelitian ini adalah bahwa SMA Budhaya II Santo Agustinus memerlukan suatu sistem 
informasi yang diharapkan membantu menyelesaikan masalah dalam pendataan siswa 
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa dan kepala sekolah yang 
berupa laporan-laporan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. 
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